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Kemampuan mengungkapkan kembali cerita melalui bahasa tulis dipengaruhi
beberapa faktor, salah satunya faktor kurangnya perhatian siswa dalam menyimak,
kurangnya minat siswa dalam membaca dan menulis sehingga siswa tidak dapat
mengungkapkan cerita dengan bahasa tulis siswa itu sendiri. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kemampuan mengungkapkan
kembali cerita dengan bahasa tulis siswa kelas IV SD Negeri Mutiara kecamatan
Sawang kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
tingkat kemampuan mengungkapkan kembali cerita dengan bahasa tulis siswa kelas
IV SD Negeri Mutiara kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Penelitian ini dilakukan di kelas IV SD Negeri Mutiara kecamatan
Sawang kabupaten Aceh Selatan dengan subjek penelitian berjumlah 16 siswa yang
terdiri dari 10 laki-laki dan 6 perempuan. Instrumen yang digunakan adalah tes
menuliskan kembali cerita. Data yang diperoleh dari hasil tes kemudian dianalisis
menggunakan tabel kategori kemampuan siswa, kemudian untuk menentukan
persentase dihitung dengan menggunakan rumus persentase. 
 Berdasarkan hasil analisis data kemampuan mengungkapkan kembali cerita
melalui bahasa tulis berada pada kategori baik dengan persentase 37,5%, sedangkan
kemampuan siswa lainnya berada pada kategori cukup dengan persentase 18,75%
kategori kurang dengan persentase 25% dan kategori gagal dengan persentase
18,75%. Dengan kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan di SD Negeri
Mutiara kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan yaitu 65, maka dari 16 siswa
yang mengikuti tes, 6 siswa mencapai KKM dengan persentase 48%. Diperoleh nilai
rata-rata sebesar 53,4 yang berada pada kategori kurang. Dengan demikian, dapat
disimpulkan kemampuan mengungkapkan kembali cerita dengan bahasa tulis siswa
kelas IV SD Negeri Mutiara kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan berada pada
kategori kurang.  
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